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Сучасні виробництва потребують розробки нових конструкційних 
матеріалів, що про низькій собівартості мали б певний комплекс механічних і 
фізичних властивостей. В Україні є актуальним розробка нових способів 
хіміко-термічної обробки, які базуються на явищі саморозповсюджовальному 
високотемпературному синтезі (СВС), дозволяючих регулювати склад і 
структуру захисних покриттів і забезпечувати необхідні експлуатаційні 
характеристики при мінімальному терміні їх фомування. 
Метою роботи є дослідження корозійної стійкості конструкційних 
алітованих матеріалів в технологічних середовищах миш’яко-содового 
сіркоочищення. 
Отримані наступні результати корозійних гравиметрических випробувань 
зразків різних конструкційних матеріалів в агресивних середовищах миш'яково-
содового сіркоочищення ПрАТ «Запоріжкокс» (мішалка нейтралізатора –
миш'яко-содового сіркоочищення, час випробувань – 720 годин): 
– матеріал Al–Cr (сталь 20), втрата маси (г/м2) дорівнює 0,2685; 
– матеріал Al–Ti (сталь 20), втрата маси (г/м2) дорівнює 0,2718; 
– матеріал Al–Si (сталь 20), втрата маси( г/м2) дорівнює 0,2787; 
– матеріал AlSі 304втрата маси( г/м2) дорівнює 0,1468; 
– матеріал AlSі 316L втрата маси( г/м2) дорівнює 0,0391; 
– матеріал Al–Cr (сталь 45) втрата маси( г/м2) дорівнює 0,0022; 
– матеріал Al–Ti (сталь 45) втрата маси (г/м2) дорівнює 0,0018; 
– матеріал Al–Si (сталь 45) втрата маси (г/м2) дорівнює 0,0024. 
Виходячи з наведених даних алітовані  матеріали  проявляють  високу 
корозійну стійкість в даних умовах і можуть бути використані  для  захистe 
вуглецевої сталі в даних умовах.  
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